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NTROO«x:Iu• GBIIDAL AL 
____ C_R_BD_ I p CA _ _____ _ 
. 69610 
Al t.inalizar el eatudio de la prea~te unidad, y •in 
conaultarla, uated eatari en capacidad de exponer con 
claridad el por qué de la Btica en •l SUA., la orien-
taci6n que ella tiene, loa upectoe t-lticoe biaicoa 
y la me~odologia utilizada. 
Tambi6n podr6 uatecl expr .. ar loa objetivoa del cr6dito 
de Btica en la Formación de Inatructor•• y aa1 aiamo 
h cer un comentario peraonal •abre la relaci.6a entre 
lo• objetivoa aoci•l•• del SDA y la te tic• funda-
mental de la progr ación 6tiea. 















I I- AUTOPRUBBA DE AVANCE 
A continuaci6n usted encontrar, una autoprueba de avance 
aobre el tema de esta unidad . Su funci6n ea determinar 
ai debe o no eatudiarla. 
De ocurr.ir lo Último. lo cual podr6 verificar con laa 
reapueatas qu vienen al final de la unidad. uated podrl 
solicitar un a en e v is a y continu c on la unidad número 
doa. previo Visto Bueno de au aaeaor . 
De o contrario uated debe estudiar esta unidad. 
ara es t udiar ata un i dad se necesitan conocimientoe previo 
(te: 
nducci6n SBNA 
Decre o 3123 de 1 68 
Ahora reauelva la autoprueba e n a p6gina aiguiente. 
, • -f~ .. Jl "':. , , ·. 
~ ···, ,·. AUTOFOR.t'J.ACION 
" ~~ '~CV~ w:i:': t;;,;' · .'\" ,.j : • • .. : , _; ___ ,,,_,~ ...... - ~'W/,J..,/....,_ . :,,,,1_ ,# ... .,_ I N':"'~or,ucc o:¡ GENERAL AL . ¡i. 
<;REDI.TO_DE • .ETICA.. 1 ~~?~:/'-·~~: 6??.~9 , .. __ _ 





AUTOPRUEBA DE AVANCE 
l. Diga en breves palabras cuf l e s son l o s obj~tivoo f unda-
mentales del SENA v cómo se ce ni::ibe a for Mac ión pr.o fe-
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I NTRCDUCC I O 
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2. Resuma el pensamien t o del SENA, acerca del hombre y del 
trabajo. 
3. Entonce•, e 61 ea l a funci'n de la 6tica dentro del 
marco ideol6gico anter ior? 








5. Sintetice los objetivoe ge:1erales '-1:!l cr~dit" de ética. t· 
~ 
I 
E. Por qu os important0 este crédito <le éticn ~n.~- el 
instructor. 
·------------·-·----·--·------""'· -7 ... 
Si toda u:i. r osp•1<9a+ar; coincid n con lu a~ 1 p - I 
ginas 2' a 25 y te t · :i co, ai~erc que ati ~ C• nóiciO.·i 
nes de tener v~ ' .. ""-tr ~.. '-1: t • ni::-oat11tb1 ü soli ,;:i i:: 1, .. 
2l ISU ~S Ol'• 
De lo concar~o, e tud.ie est:·· urda ". 


























. ' AUTOPORHACION · . 6/Z8 :#:1-B.P. 
, .... .... . 
'1NTROOUCCION GIDJBRAL AL~ 
nlll' 2,r,Tr11.. COI · 69610 
, CREDX..T.Q...~~- - - -------
III- IN'l'RCl>UCCION 
Compaflero in•tructor: 
Ouiene• hemoe elaborado eata• unidad•• •omoa compalleroa 
suyos en el SENA y nos sentimo• inmanaa .. nte complacido• 
de poderle brindar algún aporte en el proceao de su for-
maci6n como inatructor. 
Porque valoramos en el debido aentido nuestra funci6n 
docente en la Entidad apreciamoa la deciai6n que u•ted 
ha tomado de contr ibuír a la c:auaa de la fcrmaci6n pro-
fesional de loa trabajadoree colombiano•. 
Usted, nosotros, estamos frente a un COlllpromiao muy im-
portant. Usted, noeotros, de•eamoa aervir a unoe c~-
patriotaa ansiosos de •saber mis, tener mA•, poder m6a, 
para ser mia•. 
Bata• unidades del Crédito de Btica pretenden ayudarlo 
a afrontar consciente y reaponaablemente au compromiao. 
No dudamos de que le llamaré poderoeamant• la atenci6n 
loa contenidos y la metodología eapeclfica de nueatro 
pr,,grama. 
No •• nuestro prop6aito fundamental el que usted grave o 
memorice contenidos temitiooa. Anhelamo• al que la• idea• 
que le preaentamos ae constituyan en factor•• din6mi00• 
que generen en uated actitud•• poeitiv•• trente a a! ndsmo, 
frente a la comunidad, frente al trabajo y frente al pro-
greao integral, reaúmen de nueatroe deber a. 
PermÍtanoa que eatreche11.10e BU mano y le de8eemoa muchos 
,xitoe y aatiafaccionea en la cabal realizaoi6n de su 
compromieo humano y de su co~rOlldap como inatructor. 
__________ ......... ~ .. , • !.. 
~ : .: 1 =-1- f< ,. ···-1'• 
,~-----...... -- ... --·-·-· .. ~ .. 
I V- DESARROLLO 
• l. LA ETICA E:!._~L S ~NA 
\ 
Pnr € 1 SE !4! l g -- m idcn.l, lo qu~ impor.t frnenc ialr.·1.mt~ f 
eo ol homb~~í ene ,1ombrc que eJ· iate en ol mundo y con el l 
mundo. H~cia él deben orc'tcuarse todo lo& bi~ '10 e e i ~ 1 
ti~r~a. El hombre ~s ,1 cent.ro y c1mn de tcoos ~llo3. 
El SSUA o& c-:,nsci mta d 0 qu el medio de proyección <lol 
hoIT.bre en . 1 111t."ldo e~ .!l ·::-nl,ajo "e'<:01.~s~ór. 1e la 
n J humima• y :n a.:.o e.le un r ci.Su 'l' ¿: progreso. 
Par"\ e ! . S'f.i:-in ej p · gre .,o .t:1.;ag · al de 1P 
mundo , no s aJ o fa~t,:. :.,• -~,; o t' e 1-'cion 
gación perontc· ia y np · ~h.; 1Mlte fr6nt~ a 
~uede ~I~ ~r.difu~-n~e . 
p"i-:' ona y d .. l 
• Ai o um:_ •.> :-il i-
121 cual no acn 
El SP.NA tiene co~o fun~icn o y objetivos funda~nt<l~~. 




"Imp•1l ar 1~, promoci.ón soc~al del trhbajador, a través 
de o,, ::or1 acion · nt:egrul, para h cer da él un ciuda¿&no 
útil y resronsabl , po aedor de loa valores moral s y 
cu1~,r~1 ~ ne~~~~Li~ ? - 1 m ntenimiento dv ln paz 
social, d~ntro de los pr~ncipio9 de la justicia cri tia-
1a. 
Dar fornaci6n profe ionnl a lo trapajador s de tod 
las cLivio des económi:ao; ~n codos l ou niveles l 1 
empleo, para aumentar por s ~ medio 1~ productivid d 
nacional y promov t lo expansión del des rollo cco~l-























La Formación Profeeional, o educaci6n no formal , d 
acuerdo con los planteamientos del actual Director 
General del SENA s "un proeeao continuo de tranafor -
maci6n de los recur sos humanos nacionales. :Mediant 
este proceso 1 i ·viduo, a partir de cualquier nivel 
ed~cativo u ocupac onal previo, desarrolla integral y 
eistemSticamente c onocimientos, destrezas, t&cnicas 
actitudes social• que incrementan su participación t 
productiv en el e n'q?O de trabajo y desarrollo soci lM. 
El SENA quiere la promoci6n d l hombre a trav,s de su • 
trabajo y por ello eu gran objetivo ea, impar ir una 
formación profeaional que sea base de progr so, un 
formación que no se limite a una dotación inerte d 
ciencia y técnica, sino qu aignifique un copio d 
cualidades y actitudes que permitan al hombre su rea-
lizaci6n como persona y su contribuci6n al bienestar 
integral d la comunidad II la cual perten ce . 
Dentro de ese marco ideológico, . el SENA incluye en ua 
programa• la Formaci6n Btica. ·Por medio de ella e 
.intenta colaborar en la profundización de la conciencia 
de la dignid d humana, en la integración de la peraon -
lidad, en la proyecció.n de ,sta hac~a los otroe seres 
humanos y en el incremento de la creatividad individual 
y soci l. 
La Formación Etica del SENA quiere comunicar sólidos 
principios acere de la dignidad del trabajo y del 
sentido social del mismo. Se hacen ver lo• deberes, 
pero tambi6n los derechos y prerrogativas del trabajador. 
Se coq,rende entonces, c6mo la Formaci6n Etica propicia 
la orientaci6n hacia la m,a aut,ntioa promoci6n, hacia 
el progreso integral, definido 6ate como lá realizaoi6n 
del hombre ~n todaa aus dimensiones y concebido tambi,n 
como •e1 paso, para cada uno y para todoe, de condicio-
ne11 de vida menos humana•, a condiciones de vida mú 
humana•"• 
-----------...-.~~ ~ ~ - ¡);,;:.,..~ .. ..... ., !.- ...... .. .. 
.. 




(.¡ GlV'.'•l,m ) ~· · ' • 
•,.·,., __ _ 







' La Formación Etica dP.l SENA favorec~ al mfucimo la libre ti 
autodetermiri~ción oel ho:i.bre, Por ello, si bien es t 
cierto que tea l formación t:i.ene, como l a Ent:i.dad misma, ~-
un marco :::.df!ológ1.co, nin em'::>argc, re.~peta profundamente l 
lo::; princ~ -c'i.og, les c r iterio~ ... - ic1c--1 opciones de los ~ 
aiumn:>s P. instruc. -: ... s y d e- tctlou cuanto~ se banefician 
de : o r. cursos~ 
VaJ...·ios aspectos Fa consideran esenci al.as d ntro de la 
programación do la ética~ Los principale~ sen: 
El hombt ,:! frente a si m1.smo.. Paraon..i.liz:1c:.c,r. 
El nomb1~ con los demás ho;nbreo en ~cti~ud 
Comuni t.:1r i ednc' . 
~l hombre con los demás ~omb~~s frente al mundo. 





El crldito do la ética ~n 1~ formación de instruc~ores 
sigue en tér-ninos <-Jene:t·ulec :os 1 üienmicntos expu<m'.:os. 
Este c.réd ·-t~ es de una aspf.:'ciñl importancia por C1Ja .. 1tc 
la teruática :rue en él S<l analiza co,is :..i.:uxe 1 a fu11c?-
r;1entüción di!l cornpromisc <.1 .. .1. :lns-i:ructar frente a. su 
valiosa y trr.iscenéiental rri!'JiÓn de colabora2 en e: 11 sar 
mfs" cie~ trJbajador colornbj ano y er. e:l r:Jrogres~ 1.ntcgrol 1 
# ' del pt. is. 
(La d efinición que 0'1 e 1 SF.HA t:encmoo de E ·5 ~a 1 oy 
será obje\:o dr! estudio :r aui-lU.s3 s e :1 la Uriead 
Núme-ro 'l're::-) 
i~;'JlliJ~~~~ ·-~n-,.r~ ~sil'. s,:i .: 
10/2 
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AUTOCbNTROL LA B~I CA BL S A 
•f. 
j Lea a •iguiente ropoai ion•• y marque con una X en verdeder 






















PRO OS 'XONE.S 
l. Obj tivo del SEN s impulaar la 
pramoci6n socdal del. txabaj d or • 
tr véa d su or m ción int egral . 
2. L formación ?rofesion l no debe 
t ner en e nte e l desarrollo de 
actitudes aoci , lee. 
3. La Form ció Et i ~a nteota cola-
borar n 1 1 t c gr t c i " de 111 
peraonalid y "- 1 royac:ción 
de -ata h cia lQ ~troa r 
hulllanoa . 
4. La Form ción Btic~ s lamen t 
debe habl de l<.:a :1e res de l 
traba j acior • 
VBRDADBRO FALSO 
.,_ ___________ _ _______ .... _____ ....., _____ """l 
5. La Pormaci6n Btic ~-~ s A 
favorece la libre antcdeterai-
naci6n del hombre. 
Compare •u• reapueataa e m la que enc\mntra en la pigina 
siguiente . 






• • .. .. . ti i'· - •.•4 ... .. ,. , 
-: r:, 
.. . h.~ · .. ' IltTJlCl>U!;CJOII ..., .... J. Al, 
.. ~ 1 . "1': 
CI ? o 1) IC~ . . .M 
;. 
. 








1. Objetivo de l SENA •• impulaar la 
pranoci6n aocial del trabaj•dor X 
a trav6s de au fcr11aci6n integra1. 
2. La formaci6n profeaional no debe 
tener en cuenta el deaarrollo de 
actitad•• •ocialea • 
3. La Formaci6n Btica intenta colabo• 
rar en la integración de la per-
X 
aonalidad y en la proyecci6n de 
6ata hacia loa otros aerea. 
4. La Formaci6n Etica solamente debe 
'hablar de loa deberes del traba-
j ador . 
5. La Formaci6n Bt i ca del SBNA 
favorece la libre autodete.rmi- X 




Si sua reapu••t•• aon satisfactoria• continúe con el nu-









. AUTOl'ORMl\CION 1t1t, : lZ/Z 
INTROOUCCION GIINBRAL AL 






' i ,. 
' ,l 
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2. OR:J!BfAClO Y OBJB"l'IVOS (JIDIDALB8 
La F rmac i6n Et a en el SBNA estar, orientada hacia 
lá aut6ntica personalizaci6n, profundizando la con-
ci ncia de la dignidad humana, favoreciendo la l~br• 
autodeterminaci6n, promoviendo el •entido comunitario 
y propiciando compromi•o trente al trabajo y el· 
progreso inte ral . 
Los objetivo• g .neralea del ar6dito ~e ética en la 
formaci6n de instructore• •on loe siguient es: 
Propiciar la b"' queda grupal de un camino acert.ado 
para la acci6n ética, camino que reaponda a 1 • 
axigenoia1 e naturaleza del hombr·e, que conati-
tuya factor e humaniaaci6n, que aea conaecuente 
con 1~ d mena ón comunitaria de la peraona y que 
signifique una v isi6n din,mica del mundo • 
Procurar que los instructore• ••uman consc» nte y 
decididamente la responaabilidad de au realizaci6n 
personal, del progre•o integral del trabajador 
alumno y del dea arrollo de la comunidad en general • 
Iluatrar a loe inetructore• aobre la importancia 
de la ¡t ca dentro de la formaci6n prof••ional y 
la incidencia que ella tiene en la obtenci6n real 
del primer objetivo del SBNA "Impulaar la plC'omooi6n 
•ocial d l trab jador a trav6a de au tormaci6n in-
tegral, para que aea un ciudadano útil y reaponaa-
ble ••• " (Decre to Ley 3123 de 1968). 






INTROOUCCIOIII CIIUI AL 
CRBDITO DS STICA 69610 ____________ _...._____ ·--------......... ----...... --~ 
AUTOCOIITROL1 ORIDTACI 
IA• l•• aiguiente• propoaicione• y aarq 
o falao aeg6n •l ea•o. 
OBJftI'YO DSL CRIDITO DB BTICA D LA 
con una X en verdadero , 
. ., 
l'OllJQCIOII DB IBSTRUCTOltBS BS s VSRDADUO 
l. Allegurar q •e cuapl• el regla-
•nto .. trabajo. 
2. Bvitar conflictoa la bor•l••· 
l. Propiciar la b6•queda de ca-
ino tedo para la ce ón 
ética. 
4. Procurar que loe inatructare• 
uuman conacient• y decidida-
mente la .re • 11 dad de au 
realisac 6D 1 pro-
greao int gr j ador 
alumno y del d la 
COlllUnidad. 
5. Iluat.rar a loa inatr et«•• ao-
bl:e la illportancia de la 6tica 
dentro de la far ión profeaio-
nal. 
Coapare aua r•pueatu 
na aiguiente. 













.. ,. , . ~--· I 
'..-v lt 
. l. 
AUTOC011TltQL1 O I TACION Y OBJBTIW 
OBJ&TIVO DSL Cllll>ITO DB ftI 1A ' VBltDADDO rALSO PORNACIOII DI IMSTJlUCTURU U 1 
' 
1. A••gurar que•• cwnpla el regla-
INn to 4e trabajo. X 
2. Bvitar conflicto• laboral••• X 
3. l'ropiciar la búequeda de un ca-
mino acertado para la aeci6n X 
6tica • 
4. Procurar que loa inatructore• ' 
asuman con•eiente y decidida-
mente la reaponaabilidad de au X 
realización pereonal, del pro-
gre•o integral del trabajador 
alumno y del deaarrollo de la 
comunidad. 
5. I lu•trar a loe in•tructarea so-
bre la importancia de la ética 
X dentro de la formación prof .. ~o-
nal. 
·. 
li •u• reapueatu aon ••tiafactoriu continúe can el nu-

































, _ .-:¿ : AUTOFORMAC 
{ 
il:N'I'ROO UCCIO GENEAAL .AL 
..L, ___ C.MP,_nQ..J)~~ - - - . 
3. METODO OGIA DEL FORMACION ETIC~ 
69610 
Bn l a Formación Etica se parte de la realidad vivencia! 
(inter e ', aspirac iones, problernltica, etc.) y de todas i;., 
aquell as s i t uaciones en las cuales la dignidad, la soli- ~· 
daridad , l r e pons abilidad, la libertad, el compromiso, 
o cualquier otro valor h umano o social esté en juego. 
Proponerno una é tica liberadora, que convi~rta al i s -
tructor en for maci ón , en sujeto de su propio desarrol lo . 
Porque educarse, e a liberarse de toda servidumbre , que 
impida vivir una v i da más humana y que impida ser artí-
fice del propi o desarrollo pers onal y comunitario. 
Intent ·amo q ue l a ét~c a s ea creador a para que peraonl!-
lice· y f avorezca la l ibre autodeter minación. 
Anhe l mas un a ~ti a abi er ta al diálogo. Diálogo que es 
búsqued y encuen tro. Dialo go q ue es querer recibir. 
Di,logo qu s on ampl i tud . Diálogo que es 'compar-
tir fr at r nal 
Suger i mos el mét o de a n á lis i s, por ser indispensable 
-en la f ormac ió de l a c onciencia oc i a l y en la percep-
ci6n realista d e los probl emas de la comunidad . 
Por todo l o anter ior y e n base a l a mima natural eza de 
la 6tica , usted observará q ue a p e s ar d e nuestro dese o 
de plante arl el crédito dentro del método d i d,c tico de 
autoinstrucción (propio para transmitir conocimientos), 
nosotros hac mos é nfas i s e n e l Mtodo de an6lisis viven-
cia!, aprox i mándonos a l .a realida<h ·y p artiendo de el l a 
· buacamos e n f orma d i.námica y origi nal aquell(?l!I valores 
que d n se nt'do a la vida peraonal d l instructor y le 
ayuden e la r ealización de su compromiso. 
. 
. ,
E ºAVTOf'mlllACiOII 16/ 2 
. I8TRODUCCIOII GIIDIDAL AL 
• 69610 
AUTOCOlffROL1 NftOOOLOGIA DS LA IOUIACIOII &TICA 
Le• lu aigaien~• propoaiciona• y aarq11e con una X en verdader 
o falao •e9'n el e-o. 
ROPOIICIO BS VSllDADBJlO l'AL8() 
l. an la l'oraac:i6n &tic• no 
ouentan para nada 1- expe- . 
rlenci- o vivencias per•o-
nalea. 
. 
2. La •todologla de la forma-
alón 6tica tiene en e anta 
lu aitaaciopea per•on l••· 
J. La 1Ntodologla de la ,tic• 
propicia q cada uno •• haga 
aajeto de au · propio deaarrollo 
,. La aetodologla de la 6 ica 
propicia el 41,logo. 
5. Bn la tcraación 6ti oa no•• 
debe efectuar anili•i• de la 
realiclad aocial. 








TOOOLOGIA D8 LA l'OIUIM:I ftICA . 
RBSPOUTAS 
p O I CIOBBS VSRDADDO 
l. n la ar 16n ,tic• no 
cuentan p • nada lu expe-
r .ienciu o vi nci.. ~r•o-
nal•• 
2. L todologl de la foraaci6n 
6tic tien e nta laa ei 
t.uaciane• pe aonal••· 
3. a todologla da la 6tica 
propicia qua cada uno•• haga 
aujeto de •u prop o d••arro-
lo • 
4. La todol ogl a de la 6tica 
propicia el dlilogo • 
5. Sn la formaci6n 6tica no •e 






Si •u.a reepueatu eoa eatiefactari contin" can. • nu-
-ral 4. Bn cuo contrario ••tadi• da nuevo • te nuaer l. 
.1 
• 
- .... . -~ , 
AUTOFORMACION 
NTROOUCCION GENERAL ~ 
CREDlTO .DI...B1'I~ . 
4. ENUNCIACION DE LAS UNIDADES DB ESTE CREDITO 
INTRUDUCCION GENERAL A LA ETIC~ 
ENFOQUES COMUNES DE L1'. BTICA 
CARACTERISTIC~S DEL MUNDO DB HOY 
LA ETICA: UN METlflO, UN COIWROMISO 
l'DSON~LI~CION 
COMUN I T R ED~ 
EL TRABJ\JO 
B LJ BER~CION O ESCLAVITUD 
SUBDESPRP. O - DES1'RFtOLLO 
D., S7 R OLLO J TEGRAL 
EL r ·s. l'I. CTOR 
. . 
...... 
SNT 'A S f.'ISJ ON 















V- RECAPITULAé I ON 
' • 
Par a el SENA l o q ut 1nporta es el hombre, ese hombre 
que exist e e n e l r· t •. do y con e l mundo . 
Conc ebimos el t rabajo c omo e l medio de proyecci ón de l 
hombre en el mundo. 
El progr eso integral es una ob l i gación f rent e a l a c ual 
no se puede ser indifer ente. 
La pr omoción , e l progres o i nt egral , s e e nti e nde c omo la 
r eal i zación de l hombre en t odas s us d i mensiones y como 
e l p aso, para cada uno y par a todos , d e c ondiciones de 
vida menos huma nas , a condici ones de vida mác-. humanas. . 
n 
,:) ,, 
La f ormación é tica inte n ta colaborar en la prof und i zaci~l 
d P. l a concienc i a de ) a <'lign i d ad humana , en la .i.nte::gruci<5:._; 
de l a personalidad , e.1 l a pr oyección de ésta hac ia l os ~ 
otros s eres h umanos y en el i ncr eme nt o de la creativi áaó 
'~ i ndi v i dual y s oc i al . 
Aspec t os e s encia l eb dentro de la programación do 
é tic a : 
Pers ona l ización 












; . {' . . :'. ~OTOPORMAC ION 
INTRODUCCION G!NERAL AL ~ 
CREDITO DB BTICA ~ ""~~\ 
•• ~ "W-••· - .. , ___ ._ -- · _r#",. .... - -~ -
Jt · c a está orientada hacia la autént ica 
1 ·.z ~i ón, p o f undiz,.-.ndo la conc ienc ia de i a 
, ,.avor - Cie11do l l Q.re aut odeterminaci6 
s ntido cornun~tario y propic iando e l e rn-
1 tr jo y e1 progreso int egral. 
En la todo l ogí, 1 Fo rm ci6n Etica par te de la rea-
lidad v ·v n· · 1 , d od s aquellas itua ione l a s 
c u a les la d gn i d , l a ,golidu::idad, le :respons a bi. i d d , 
l a lib r d~ 1 c o ~ o o o c ualquier otr9 v or urn no 
o s ocial eeté en juego. 
Lo s obje t i v d 1 Cr ~d i to d Btica e n la f ión e 
i n tructor e s on: 
.,. 
• 
Prop ici r l a búsq 'eda de un 
acci ón ~tic a 
mino acerta opa a a 
r ocur r q:u 
decid i d men t o 
per o 1~ de 
a l .o y del 
os i s truct ares asuman con ciente y 
1~ r sponsabilid ad de s u r e a lizaci6n 
progreso i n tegral d l trabajador 
desarrollo de la comunidad en general 
u tr ra los ins tructores sobre la importancia 
d a tic dentro de la formaci6n profesional 











VI - AUTOEVALUACION FINAL 
l. Diga en breves palabras c u&les son los ob jetivos funda-





NTRCDOCCION GENERAL AL 
__ am,rm DB A __ ...._ _ _ _ ..;;..6 .... 96_1_0 ____ __ 
2. Resuma •l penaamiento del SBNA, acerca del hOlllbre y del 
trabajo • 
J~ Entono••, ouil ea la funci6n de la 6tica dentro del 
marco ideol6gico anterior? 
,. c6mo definimoa en la ,tlca la promocl6n, el prog'reao 
integral1 
,. . . 
..... ... , ... .,... ... .. ,l·.,(. ~ ..:-~ ~ .i. 
Ai ' T( .. -orn -L"\CIO'K .-. : #1 , !2~ / 28 
. ~ ' -E . p • ! 
'.t,,#,1 ... ...,,., ,.,. ,""'.. Ji1 ..........,_ .- ...,k'. 
I HTRODUCC I ON ':iENERAL AL · .-
p DE E ' .. ,,:)¡~~. 69610 . C EDI TO . ':'ICA . ~ - ·· -·· , ._ _ __ _ ____ ,.. 
~, . Sintetice le!> obj ntí vos gene rales d o l. c r édito de étic • 
6 . Por a ué e s i~portontG P,st~ c~édito de (tic~ para ol 
i ns tructor ? 
Cor.tpnre s u s rupu Bta. con l a 
n A 24 F' 26. 













RESPUESTAS A LAS AU'l'OPRUEBAS DB ¡A'ftNCE Y FINAL 
l. D ga en breve• palabra• culle• aon los objetivos funda-
mental• del SENA y c6mo ae concibe la torm ci6n pxofe-
•ional. 
Bl Sarvicio Nacional de Aprendizaje SENA 
eiguientea funciones: 
ndr6 1 s 
"ll1l)ulaar la promoci6n social del trabaj dor, a tra- ~ 
v6e de au formaci6n integral, para hacer de , 1 un 
ciudadano útil y reaponaable, po•eedor de loa v lore• 
moraltt• y culturalea neceauioe para l mantenimiento 
de la paz aocial, dentro de loa principios de la jus-
ticia criatiana~ • 
•oar formaci6n profeaional a . loa tr bajadcres d·e 
todas laa actividadea econ6mica• y en todoa lo• .nive- -
le• del •l1'f>leo, para aumentar por••• medio la pro-
ductividad nacional y promover la expanai6n del deaa-
rrol lo económico y social del pala•. 
La farmaci6n profeaional ••, 
•un proceso continuo de tranaformaci6n de loa recursos 
humanoa nacional••· Median.te eate proceeo el individuo, 
a partir de cualquier nive.1 educativo u ocupa e ional 
previo, deaarrolla integral y eietem6ticamente conoci -
miento•, deatrezaa t,enicaa y actitudes sociales que 
incrementan au participaci6n productiva en el campo·de 
trabajo y deearrollo social•. · 
.... .. • -.1 
f 
2. Re.Fuma el pens~mi nto del SfiliA, acere(;> deJ hombre y dfll 
trabaJo. 
Pma el SENA el ho~bre ea lo rn6s importante de la 
creaci6n. El hom.hre es .:..n ser que cu{iste en y con 
el mundo. H~c1 1 debon o~dcnarse todos los bio-
ner de la tierr El ho;.:w:re. ~15 el centro y cima de 
toc'os ellos. 
Para el SENA.el tta.brijo es el medio de proyecci6n dol 
hombre en el mundo, es ·1 a expr sión de la persona 
hut:\ana, Ef rnsdio de ouperaci6n y de prqareso. 
3. Entonces, cuP.l ce la funci6n de ln éti-.! dc:-sntro de:l 
marco ideológico anterior? 
COLABORAR, 
En l& profuncHzae;ión dr l& co11cioncia de la dignidsd 
humana~ 
En la integraci6n de la personalidad. 
En la proY19cci./. c.. ést hacie le~ otros. 
En el increm9nt~ de la creatividad lnóividual y . 
social. 
En la comi~~icación de sólidos mensajes acerca óe la 
d.ianidad óel trabajo y do su sentido socit:il. 
En la for·r1ul ción del cm.-iprcmiso. frente al progreso 
integral. resumen de nue tros debereG. 
4. c6mo dafinimos en l"' ética la promoci6n, el progrese 
integr 1? 
s áefine como la~ ~ización del horr~re en todas sus 
dimensionea y como r.el. paso, para ceda uno y par tor.le;E, 
d cor dicio1 ~~s. <le vio. m nos humanas, ,;,a conó.icionca A 
vida roSs hul'r.anc.s". 
.· _ AUTOFORMACION 
INTRCDUCCION CBNBRAL AL 
lllf : #1-E. P.. 26/2 









S. Sintetice l oa objetivos general•• . del cr6dito de 6ti a. 
Propiciar la búsqueda de un oaniino acertado par a la 
acci6n ética. 
- · procurar que loa inatructorea aauman la reaponeabi l i -
dad de eu realizaci6n ~r1onal, del progreao in egr l 
del trab jadar alumno y de la comunidad. 
Ilustrar al instructor eobre la importancia de l 
·6tica dentro de la formaci6n profeelonal. 
6. Por q~ •• importante eate cr6dito de· ,tica par 
inetructor? 
Por cuanto la tem6tica que en 61 •• analiza, cona it- ~ 
la funda1Mntaci6n del coq,romiao del inatructar frente 
a eu valiosa y trascendental miai6n de colaborar eri ~1 
"••r maa• del trabajador colombiano y en el progreeo 
integral del pata. 
Si sua reepueatu son satisfactariu y uated conaidera 
que ••tl en capacidad de pr•••ntar•• a entrevi•tl!I, ela-
bore un plan y eolicitela a au aaeaar. 
Previo •l Vlato a no de eu -••or, recl- la unidad 
n6-ro 2, que trata aol:re Dl'OQUSS CONIIIIU l>S LA ftICA 
y eapiece a estudiarla. 1A 4•••..,. úitoa • 
.. __________ ..,.....,&, ... .-~, . .. ...... - ..wc v .. · 
. . 







.. 1 • .:.;. e;.::. ; ;)f'.:::.N·,"''..·- ~ .... :... CREDJ.TO DE BTICA eco o: 69610 
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VII - BI BLIOGRAflA 
PRBSIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 
GAITAN DURAN, Eduardo 
SENA (Digenera 1) 
SENA (D igener a 1) 
CELAM (Medellln) 
VATICANO II - Concilio 
Decreto Ley 3123 de 1968 
Intervención en la Segunda 
Aaublea Anual de ANIF, 
Cartagena, mayo 1976 






Programa Formaci6n de Instruc~ 
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Documento sobre Educación 







,. ' Constitución •Gaudium et Spes"'_ 
Editorial B.A.C., Madrid, 
¡· 
VIII. .FLCAA. DE PRUEBA DE MATERIAL INSTRUCCIONAL-~ .- -
L ">n el fin de mejoror esto U.nidod, te agrcdecem~ revises ei rrc;¡bojo que realizaste y .:ontestes los preguriios que re 
hac emos o continvaciór1. Esto constituirá uno val ioso oyvdc poro to:fos los que utilizarán este material da~ués de tí. 
ERRORES 





bJ En eventos _items de los oJtocon-
trores te equivocaste ? 
e J A qué se debió tu error? 
1 tem cor,fv 50 
Mala intormoción 
Poco información 
F~I ta de ejemplos 









Más e¡ ere klo5 




Más exp licación 
L_e:iguoje mós sencillo 
Len9'.-o je menos sencil . 
Oti-05 (descr ibelos,1 
e J En q.>e porte , hoja o temo _sugi e res lo mej~ra? 
Uno vi:!.: e:;tudiad.J lu Unidad entrego esto ficho dil ig.?nc1oda al Asesor de l1J Auloformoción. 
' . 
Nombre dal Alumno 

